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回収期間法, 会計的利益率法, 内部利益率法, 正味現在価値法
資本コストの算定方法























































































なお, 設備投資予算の論文は 『会計』, 『企業









































































































































































































井上1970会 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
諸井1970会 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
市村1971企 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
藤村1971企 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
柴川1972産 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
河野1972産 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
高橋1972会 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
若林1972企 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
伏見1973会 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
伏見1973企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
諸井1973産 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
矢島1973会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平田1974会 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
平田1974企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
平田1975会 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
生駒1977産 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
櫻井1977企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
飯原1978企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
小島1978企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
石塚1980企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
伏見1980企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
郷原1981産 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
吉田1983会 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
加登1984産 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
矢島1984会 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
加登1985企 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
柴川1986企 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中1986産 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
加登1987産 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
伊藤1988産 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
伊藤1989企 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
櫻井1989産 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
柴川1989企 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
高井1989会 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
伏見1989産 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
古田1989企 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
飯塚1990会 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
小倉1990会 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
伊藤1991企 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
大塚1991産 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
千住1991企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中村1991企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
伏見1991企 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
三田1991企 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
櫻井1992産 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
田渕1993企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
佃ほか1993管 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
鳥邊1993企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
伏見他1993管 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
門田他1993管 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
杉山1994会 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
杉山1994産 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
杉山1994原 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
中村1994会 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
山本1994会 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小林1995企 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
本橋1995産 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
山本1995会 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
佐々木1996企 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村1996会 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
杉山1997会 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
旗本1997産 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
山下1997管 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
三田1998管 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山本1998会 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
杉山1999a会 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
杉山1999b会 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
杉山2000企 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皆川2000会 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
小林2002会 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
杉山2002プ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
山下2002管 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
山本2002産 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
上總2003原 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
櫻井2003産 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
杉山2003会 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
杉山2003産 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
高見2003管 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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図表４ 組織外部要因 (筆者作成)
景気動向 課 税 不確実性 国際化 政治的要因 技術動向 投資家 環境配慮 競争企業 組織間コストマネジメント
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鳥邊1993企 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
伏見他1993管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
門田他1993管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉山1994会 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
杉山1994産 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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会)櫻井 (1989産) 杉山 (1997会)(1999b会))
が多く, 次に90年代半ばから IT (情報技術)
への投資の研究 (本橋(1995産) 佐々木 (1996










































































































































































































・吉川 (1979) 調査の論文を手に入れることができなかったので, 加登 (1989) に掲載されていた要約を
転用した｡
・井上 (1984) 調査は合理化投資, 増設投資, 新設投資の３つの分類で評価方法を質問している｡ ここに
掲載したのは, 新設投資の採用率である｡
・柴田・熊田 (1988) はパーセンテージ表示であった｡ したがって, 他の調査と合わせるために, 延べ数
にパーセンテージをかけて企業数を算出した｡
・櫻井 (1991) 調査では会計的利益率法についての調査がなかった｡
・吉川 (1992) では214社の延べ回答企業数を分母にした計算された数値が掲載されている｡ また, 日大調
査 (1996) では, 315社の延べ回答企業数を分母にして計算された数値が掲載されている｡ しかし, これ
ら以外の調査では質問への回答企業数が分母になっているので, 本稿では, それぞれの調査の全体とし
ての回答企業数を分母にして再計算した｡
・日大 (2003) 調査も1996年調査と同様なアンケートが行なわれているが, 回答企業102社のうちこの質問
への回答が20社と著しく少ない数であったので, 他の調査と一律に比較ができないということで掲載し
なかった｡
・山本 (1998) においても, アンケート調査によってこの５つの分類に関して調査しているが, ①つねに,





































図表７ アンケートの実施年, 対象企業, 回答企業数 (筆者作成)
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Capital Budgeting for Production Systems:
Trends in Japanese Accounting Research
Nobumasa SHIMIZU
In this paper we critically evaluate Japanese researches of capital budgeting for production systems.
First, the value of capital budgeting for production systems is summarized by analyzing typical texts on
management or cost accounting in Japan. The findings suggest that there is a standard wisdom in the
economic evaluation of investment alternatives. Secondly, the state of capital budgeting researches for
production systems is described. To accomplish the stated objectives, a 30-year history of capital budg-
eting for production systems was established by collecting all articles on the subject that appeared in
major management accounting-related journals. Most of the papers on this subject dealt with the capital
budgeting process itself, especially evaluation methods of alternatives. Much-written-about subjects in
these evaluation methods are the discounted cash flow methods (the net present value method and the
internal rate of return method). There were only a few papers dealing with the relationship between the
capital budgeting process and the organizational internal or external factors. Thirdly, the trends followed
in the analyses of research on capital budgeting were summarized. The investigation confirmed that the
payback method used for popular evaluation had been the most popular in the past and remains so cur-
rently. The research shows that there is a gap between research and practice in capital budgeting for
production systems. Therefore a series of case study are needed to enhance researches in this area.
